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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  КЖРЭУП
«Железнодорожное».
Цель  дипломного  проекта  заключается  в  выявлении  и  обосновании
актуальных  направлений  по  совершенствованию  организации  рабочих  мест
персонала в контексте рационального отношения к человеческим ресурсам с
использованием концепции 5 «S» в КЖРЭУП «Железнодорожное».
В процессе исследования проведен  анализ обеспеченности предприятия
рабочей  силой  в  количественном  и  качественном  отношении;  численности,
состава, распределения, использования трудовых ресурсов и их динамики.
 Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций совершенствования рабочих мест , а
также  управления  капиталом  КЖРЭУП  «Железнодорожное»,  а  именно
совершенствование рабочего места специалиста по кадровому учету и маляра  с
использованием  концепции  5  «S»,  а  также повышение  эффективности
использования трудовых ресурсов за счёт совершенствования рабочего места с
использованием  концепции  5 «S» на  примере  рабочего  места  слесаря-
ремонтника.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  организации  рабочих
мест  предприятия, все заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
